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論文内容の要旨
ディジタル通信の発展に伴い，高速で信頼度の高い通信の要求が高まってきた。誤り検出/訂正符号はそれを実現す
るために必要不可欠である。特に， 2 元線形符号は実用上重要な符号のクラスである。 2 元線形符号の重み分布は，
























する場合がある。 5 章では，短縮リード・ソロモン符号から得られる 2 元符号の小さい重みをもっ符号語数について
考察している。生成多項式 (X α) の場合に重み 2 の符号語数が原始元 α に依存しないことを示し公式を導いた。ま
























ついて単調でないことも明らかにしており，理論面でも実用面でも価値ある結果を得ている。 2 ， 3 章で提案した方
法も含め，既知の計算法では重み分布計算が困難な場合は，重み分布の一部から誤り見逃し確率の上界，下界を求め
て評価することがある。 5 章では，短縮リード・ソロモン符号から得られる 2 元符号の小さい重みをもっ符号語数を
評価し， 2 元対称通信路で誤り検出のみを行なった場合の誤り見逃し確率の上界，下界を与える式を導出している。
リード・ソロモン符号は VLSI のシグネチヤ検査や，一般の通信路における連接符号化で実際に用いられており実用上
極めて重要な符号である。いくつかの具体例についてビット誤り率が比較的小さいところで上界，下界がほぼ一致す
ることを示している。
以上のように，本論文では線形符号の効率的な重み分布計算法を提案して，実用上重要ないくつかの符号について
実際に重み分布を求めており，博士(工学)論文として価値あるものと認める。
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